






















































































強制収容所への移送に関する展示の前に，バビ・ヤールのコーナーがある。1941 年 9 月に
この地に侵攻してきたナチス・ドイツによってユダヤ人虐殺が行われた場所であり，虐殺事件




































































ID の子供 Henoch Kornfeld11 は 1938 年にポーランドに生まれている。1943
年にベルゼック強制収容所に送られガスで殺害される。その時まだ 3 歳半であったという。こ
































るのである。なお，生存者の証言は，博物館の Web サイトにも掲載されている。次の Fritzie 
Weiss Fritzshall による証言はそのうちの一つである。彼女はアウシュヴィッツ強制収容で行わ
れた選別について，下記のようにビデオ映像で証言している。12
　　　We needed to show that we still had strength left, to, whether it was to work or to live another day. 
I recall some women, um, were beginning as their hair grows back, they were beginning to get gray hair, 
and they would go and take a little piece of coal from one of the pot-bellied stoves that was in a barrack. 
And they would use this coal to color their hair with so that they would look a, a little younger. I mean one 
grayed at the age of maybe eighteen or nineteen under those conditions. And they would run...we would 
run in front of whoever it was that was doing the selections to show that we could survive one other day. 
If one had a scar, a pimple, if one didn't run fast enough, if one didn't look right for whatever reason to the 
particular person that was doing the selection--they would stand there with a stick, to the right or to the 
left, as you ran by them. One never knew if they were in the good line or the bad line. One line would go 










博物館には，“Wallenberg and Fellow Rescuers: Budapest, 1944”
というコーナーがあり，ユダヤ人迫害に立ち向かった人々が紹










Agnes Mandl Adachi （1918, Budapest, Hungary 生）が 1990 年に行った証言 13 は下記のとおりで
ある。
　　　Raoul went after these people all the way to the Austrian border. But one of these occasion he had 
Per Anger with him too, and he had a big black book. And on the way to the railway station he stopped and 
screamed at the Nazis, in German, he spoke perfect German, "How dare you are taking our people, they all 
are protected people," and "All of those people who have my papers turn around." And there was one of my 
very good girlfriends from here now, she said well what can happen they kill her anyhow. She turned around. 
She didn't have any paper, and her sister and her mother. And then, "Get on the truck." Okay. And then he 
started to open his black book and started to read names like a machine gun. The people caught on, those who 
could still walk, and they walked up, whether that was their name or not. And he brought them, a thousand 
people, back to Budapest, to the safe houses. And on the way home, Per Anger said to him, "Raoul, I didn't 
know we have a black book and you have names. When did you do that?" And Raoul start hysterically 
laughing, he says, "I show it to you when I've done it," and he opens it up and not one single name. Nothing. 
But that was his idea. He had to do something. He had to save people. And the same thing, he had drivers' 
licenses, and, and, and insurance papers, whatever he could ﬁnd in Hungarian that the Germans couldn't read. 
And he took it all away to the train and he demanded to open the doors and yell to the people "I have your 
papers here, get out Mr. so-and-so." And that to some people, you know [gave them the idea] "Oh, maybe we 
can get away." And, and he handed them...some of them got the Schutzpass [protective pass] not with their 
































－ 186 － － 187 －
?????????? ????????????????????????????????????
B. なぜアウシュヴィッツ強制収容所は爆撃されなかったのか？




“Mr. President and distinguished guests,” said Wiesel, “these 
names were known to officials in Washington, and London, and 
Moscow, and Stockholm, and Geneva, and the Vatican. After all, by 
April 1943, nearly four million Jews from the countries surrounding 
Hungary had already vanished…. The Pentagon knew; the State 
Department knew; the White House knew; most governments 
knew.” And Wiesel recited an anguished litany of questions. Why 
were Hungarian Jews not warned? Why were the railways to 
Auschwitz-Birkenau not bombed? Why was there no public outcry? 
Why were ﬁghters in the Warsaw ghetto and other ghetto not aided, 













































繰り返し述べているようにホロコースト博物館は，“Learn about the Holocaust”　“Remember 
－ 188 － － 189 －
?????????? ????????????????????????????????????






























Key denial assertions are that the murder of approximately six million Jews during World War II never 
occurred, that the Nazis had no ofﬁcial policy or intention to exterminate the Jews, and that the poison gas 
chambers in Auschwitz-Birkenau death camp never existed. Common distortions include, for example, 
－ 190 －
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年の 3 月 21 日に“Museum Urges Vigilance against Holocaust Denial and Antisemitism as Denier 













Only guard yourself and guard you soul
Carefully, lest you forget the things your
Eyes saw, and lest these things depart 
Your heart all the days of your life. And you
Shall make them known to your children,









約すると彼女の名前は，Ida  Baehr  Lan とい
い，1909 年にドイツで小売商のもとに生ま
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